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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE ~A GUERRA
PARTE OfICIAL guarde a V. E. muchos años. Wadri:l
28 de mayo de 1928.
REALES· ORDENES ~I General encargado del delpac:ho.AmONIO LOSADA ORTEGA
1111stIriI 11I Tmall. C.lm:1a IlldlSlr\l
Núm. 563.
Verificado el escrutinio de las elec-
ciones convocadas por real or~n.de
1 t del" corriente para la constltucl6n
del Comité Paritario N~<:ional de Ra-
diocomunicaci6n del g·rupo 21 del
real decreto-ley de 26 de noviembre
de 1926, y designadas p01' este Minis-
terio la8 personas que han de desem-
peñar ·los cargos de ~rcsidente, Vice-
presidente y Secretano,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer: .
Que el Comité .P~ítari.o N~cion:u
de RadiocornlJnicac.lón, con re-Sldencl3
en Madrid y jurisodicción en toda la N~
ción, quede <:onstituldo en la siguiente
forro3-:
Presidente: D· José Mardnez Marln,
. Vicepresidente primero: D. Em~lio
de la Cerda y L6pez MolJinedo.
Vocales p3:tronos efectivos: Para la.
sección de Servicios Móviles, D. Rd-
miro Rodríguez Bortado, D. Antonio
Quintero T Ranúrez y D. Félix Maza-
rkgos Pérez.
Vocales patronos 'suplentes: D. Ale-
jandro Benito y Curto, D. Pedco L6-
pez Hlanco y D. Fernando Piñana y
Secades.
Vocales obreros efedivos': P~a la
.. eección de Servicios Móviles, D. Fer-
, ~ndo Gir6n L6pez, D. Fernando Pé-
I'ez Martínez y D. Jerónimo¡Losa Bar.
bolla.
Vocales obceros suplentes: D. José
AguHar AJvarez, D. Eugenio Rebollo
Nuevo y D. José María Alonso Pérez.
. Vocales patronos efecth-os: Para la
HC<:ión de S«vicios fijos, D. Manuel
Escolano, D. José, Crespo y D· Car-
Dlelo Alberob.
Vocaks patronos suplentes: D. José
Maria Vahnaiía de Ledesma, D. Ale-




- CirNllar.- Excmo. Sr.: Por resolu-
ci6n de la Presidencia del Consejo de
Ministros, feéha 20 del actual, cesa en
01 cargo de delegado gubernativo de la
provincia de Granada,el capitán de In-
fantería D. Alberto Serrano Montaner.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1928.




Dirección general de Preparación
de Campana
PRACTICAS
CírclJar.· Excmo. Sr. ~ El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que los alumnos de la 28.· promoción dé
la Escuela Superior de Guerra, reladÓ:
nadas a continuación, pasen, por teñni-
nar sus prácticas en fin del presente mes
en los Cuerpos y dependencias Que St'
expresan, a continuarlas a la3 órdenes
del Jefe Superior de Aeronáutica, des&:
primero de junio a fin de septiembre
próximos.
De real· orden lo digo a V. E. pan
su conocimimto y demás efectos. Dios
Señor...
RELACION llt:E SE CITA
Comandante de Infante-ría, D. Rafael
Sánchez Paredes, de la Capitanía gene-
ral de la primera región.
Comandante dc Caballería, D. José Ro·
jas Rojas, de la de la segunda «gión.
Comandante de Infantería, D. Manuel
Fé Llorens, de la de la primera regi61L
Capitán de Infantería, D. Manuel Ma-
tallana G6mez, de la de la primera re-
gión. .
Otro, D. Antonio Garda Navarro, de
la de la quinta región.
Otro, D. Carlos Gómez Avellaneda-
Pardo, de la de la octava regi6n.
Otro, D. José Bit'1za Laguna, del re.
gimiento Húsares de la Princesa, 19 de
Caballería.
Capitán de Caballería, D. David Az-
carretazabal y Ochoa de Retana, del Es-
tado Mayor de la circunKripci6n de Me-
Hila.
Capitán de Artillería,. D. Jesús Crespo
Granja, de la Capitanía generál de la
octava región.
Capitán de Ingenieros, D. Luis Sán.
chez Urdazpal, de la de la tercera re·
gi6n.
Capitán de Infantería, D. Francisco
García Viñals, del regímiento Húsues
de la Princesa, 19 de Caballería.
Otro, D. Carias Calvo Molleda. del
regimiento Cazadores de Calatrava, 30
de Caballería.
Otro, D. José 'Soto Serta, de la Ca-
pitanía general de la tercera regi61L
Otro, D. Ca·rlos Guerra Taboada, del
Estado Mayor de la circnnscripci611 de
Me1il1a.
Otro, D. Ernesto de la Fuente Torres,
de la Capitanía general de la cuarta re-
gi6n.
Otro, D. Eugenio GaJdeano Rodriguu,
.elel rqimiento Cazadores de Calatra'Ya,
JO de Caballerla.
Teniente de Infanterla, D. RicardO
© Ministerio de Defensa
(Oaverla Iglesias, de Ja Capitanla geoe-
ral de la cuarta rqión.
Teniente de Irrbnteria, D. J06é Ba.-
rroso Sánchez-Guerra, de ia misma.
Otro, D. Julián Suárez-Inclán Pren-
des, del regimiento Húsares de Pavía,
20 de CabaUeria.
Madrid 28 de mayo de 1S)28.-Losada.
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios· guarde) ha ttnido a bien disponer
que los alumnos de la 29.· promoción de
la Escuela Superior de Guerra, relacio-
n¡¡dos a continua<:Íón, pasen, por termi-
nar sus prácticas en fin del mes actual
en los Centros que se expresan, a con-
tinuarlas en los Cuerpos y Centros que
también se citan, desde primero de junio
a fin de octubre, los cinco primeros, y
desde dicho primero de junio a fin te
noviembre p~úx¡mos, el último.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1928.
El Geaen1 -...so del ......
Nn'ONJo. LOIW)A ORUGA
Señor...
JlELACION QUE SE CITA
Capitán de Infantería, D. José Rotger
Canals, de a las 6rdenes del. Director del
Dep6sito de la Guerra, a la Comandan-
cia de Artilleria de Melilla.
Otro, D. Antonio Garijo Hemández,
de a las órdenes del Director del Depó-
sito de la Guerra, al regimiento Húsa-
res de la Princesa, 19 de Caballería:
Otro, D. José Artieda López, de a 13s
6rden-:s del Di:rector del Depósito de la
Guerra, al Grupo de Fuerzu Regulares
Indígenas de Ceuta. (Caballerla.)
Otro, D. José López Barrón, (le a las
6rdenes del Director del Depbsito de la
Guerra, al regimiento Cazadore¡ de Ca-
latr&va, 30 de Caballerla.
Otro, D. Francisco Garda Gosálvez.
de a las órdenes del Jefe Superior de
Aeronáutica, al cuarto regimiento de Ar-
tillería ligera.
Capitán de Caballeria, D. César Ca.lde-
villa Carnicero, de a las órdenes del
Jefe Superior de Aeronáutica, a la Ca-
pitanfa genera! de lá primera región.
Madrid 28 de mayo de I928.-Losada.
29 de mayo de 1928
dad con 10 prevenido en el articulo :n
del real decreto de primero de jUIlio de
IgIl (C. L. núm. 1(9).
De real orden lo digo a. V. E. para
su conocimiento y demb efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos: Madrid
28 de mayo de J928.
a <>--1_""'''''''''A1ftONIO LoSADA OIlDOA
Señor Capitán general de la primera rc·
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Coníorme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (que Dios
guaroe) se ha servido disponer que las
clases de segunda categoría que figuran
en la siguiente relación, pasen destina-
das de plantilla a los Cuerpos y Unida-
des que se expresan, causando la co-
rrespondiente alta y baja en la próxima
revista de Comisarío.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
28 de mayo de 1928.
El Gentta1 eDC:&rÍado del dapradao,
AN'l'ONJO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sefior Interventor general del Ejército.
lU!I.ACI6N gUE SE CITA
Sargento, Telmo Rodríguez NovOQ,
del bata1l6n Cazadores Africa, 6, al
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán, 1.
Otro, Francisco Márquez Luna, del
de Africa, 17, al de igual; denomina-
ción, 12, con arreglo a la real orden
circular de 4 de febrero de 1918 (DIA-
1.10 OFICIAL núm. 29).
Otro, Jos~ Velasco Fando, entiénda-
se que su verdadero nombre es el que
queda expuesto y no Vicente como fi-
gura en la real orden de <4 del mes ac-
tual (D. O. núm. 100), por la que se
le destina al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indfgenas de Alhucemas, .s. pro-
cedente del batallón' Cuadorrs AfriQa,
núm. 18.
Madrid 28 de mayo de Ig;z8.-Losada.
LICENCIAS
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ExCJIao. Sr.: Conforae coa lo 80-
licitado por el comaDdaate de 10-
fanterfa D. Eduardo Bara.do Casellas,
en situaci6n de disponible·yoluntario
eo ela regi6n, el Rey (q. D. e.) ha
tenido a bien CICIOceder1e ninticinco
diu de licenci~ por uunta. propios
pará Ly6n, Paria (Francia) y BadeA!
(Suiza), coo aneglo a cuanto deteri
minan 101 artículos <47. Y 6<4 de las
inltrucciones aprobadas por real or-
den de 5 de junio de. 1905 (C. L. DÓ-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
!"a su conocimi.ento y def's efectM.
Dios guarde a. V. E. muchos añOll.
Madri.d 26 de mayo de .1928. "
El GeneraJ encarpdo' del~
A1''TONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitin general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el comandante de lnfan-
terfa D. Joaquín Rivera Putor, de
la zona de reclutamiento de Madrid
número r, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido .lI" bien concederle v&nticinco
días de licencia por asuntos propios
para París (Francia), Bruselas (BtH-
gica») , Ginebra, InterlliUn J' Lucer-
na (Suiza), con arreglo a cuanto de-
terminan los artículos <47 y 6<4 de la.
instrucciones aproba4aa por real or-
den de 5 de junio de 1<)05 (C. L. nd-
mero 101).
De reaí' orden lo digo a V. E. pa-
ra ea conocimiento y demás efecta..
DiO& guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 26 de mayo de 11)28.
m a-raI -rwado tW ~,
A1n'oJfIO LoSADA OllftGA
Sefior C!,pit4n general de la prime-
ra regt6n.
Sedor Interventor general del Ejb-
cito.
. MATRIMONIOS
El GeDeraJ 1lItCUP&> del .........
ANToNIO LOSADA ORttQA I
. . ,




Excmo. Sr.: Confonne con 10 pro-
,puesto por el director de la Academia
de Infantería, el Rq (q. D. g,) ha te-
nido a bien dispone¡- que el comandante
de dicha Anna D. Félix Navajas Gal-
cía, destinado por reU orden de :¡a del
actual (D. O. nmn. II3) como profesor
al Colegio de María. Cristina. conti-
núe westando sus aaviCÍQS.como tal al
comisión en la Academia de Infaateria
basta la terminación de Jos exámeoes or-
dinarios del prestDte cuno de conformi-
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Excmo. Sr.: Conforme con to soli-
citado por el coronel de Infantería don
Ricaroo Rey Castri1l6n, disponible en
esta. región, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle veinte días de licencia
por asuntos propios para París y Vichy Excmo. Sr.:- El Rey. (q. D. r.) se
(Francia), con·arreglo a cuanto determi- ha servido conceder licencia para
nan los artículos 47 y 64 de las itutruc- contraer matrimonio a los ofiCIales
ciones aprobadas por'1'eal orden de S de Infantería qu~ figuran en la si-
de junio de 1905 (C. 1.. núm. 101). gni.ente Telaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para De real orden lo digo a V. E.' pa-
su conocimiento y demás efectos. Dios ra su conocimiento y dem~s efectos..
guaroe a V. E. muchos aftoso Madrid Dios guarde a V. E. muchos años.-
28 de mayo de 19"18~ Madrid :l6 de mayo de 193.8.
~ GeDera1 eacarpdo dd~
ANTONIO LOSADA ORUGA
Se60r Capitán general de la primera re-
gión. Señores Capitanes generales de 1.
~eñor Intervmtor general del Ej&cito. quinta. región y de Baleare$.
-D. O. ll6aa. 117 29 ele mayo ck Wl8
, ULACIÓN ~UE U CITA Ici6n de ~eserva, por cumplir la edad
. Ireglamentaria el día. 21 <kl mes ac
Capitán, D. Jacinto Lassa de Ve- tual, al capitán de Infanterfa (escala
lJa, del batallón montaña Ibiza, 7, reserva), con -destino en la zona de
con doña María del Pilar Garda l' reclutamiento y reserva de ValencI~
• Cair6. númeTo 14. D. Salvador Grau Ap;l·
Otro, D. Enrique Muñ·c'Z Elez-Vi-· rici, abonándosele el haber mUllnml
llarroel, del bata1l6n montaña La Pal- !de 450 pesetas que le ha sido seña-
ma. 3, con doña Asunci6. González ¡lado por el Consejo Supremo de Guc-
Muñoz. I rra y Marina, a partir de primero d"!
Teniente, D. Antonio Mir Calafell, junio próximo,.por la citada unidaá
del yegimiento Palma, 61, con doña' de reserva, a la que lJueda afecto.
Mana ~alas Tomás. _1 De real o~de.n lo digo a V. E. PR-
Madnd 26 de mayo de 1928.-Lo ra su conocimiento y demás efectos.
sada. Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 26 de mayo de 1928.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. curs6 a este Ministerio en
2 del mes actual, dando cuenta de
haber .~eclarado, con carácter pro-
visional, de reemplazo por herido. a
partir del día 23 del mes próximo
pa~ado, con residencia en ésa región.
al comandante de Infan~ría D. An-
tonio Gonzálu Fraga, del regimien-
to Ferrol núm. 65, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bie!1 conñrmar
la determinación de V. E., con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden
de 15 de febrero de 1915 (C. L. nú-
mero 30).
De real orden lo digo a V'. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~ect05.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de mayo de 19~8.
El o--a1 .-rpdo del~
Alnomo LoSADA OanoA
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Se.fior Interventor genera! del Ej6r.
cito,
Excmo. Sr.: En vitota ~l elcrito
qu.e- V. E. curs6 a este Minilterio en
ti del mes -actual, dando cuenta dI!
haber declarado, con car4cter provi-
~onal, de reemplazo por enfermo, con
residencia en esta Corte, a partir del
día I2 de noviembre último, al te-
niente de Infanteda D. Manriqup
G6mez Caunedo, ;disppnibte por tal
causa en la misma, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien confirma:
la determiIllkión de V. E., con arre-
glo a la real orden de 9 de diciem-
bre de 1925 CC. L. núm. 421).
De real orden lo digo a V. E. pa"
ra su conocimiento y dl!fDlb efecto~,
Dios guar~ a V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1928.
El GeDeraI eacarpdo del d~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la primen
región.
Señor Interventor g~neral del Ejér
cito
RESERVA
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) SE:
laa -servido -di:;poner' el pase a situ.a-
El General eacarpdo cIeJ dapodIo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores P·residente del Consejo S,\·
pI'emo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
RETIROS
Excmo. l?r.: Por cumplir el 28 dt1
actual la edad reglamentaria pan
el retiro forzoso el alféreoz de Infau-
teda (E. R.), reti'Clldo por Guerra,
c.apitán honorífico) D. Rogelio Mar-
tinez Trabanca, el Re)' (q. D. $'.) se
ha servido disponer cause bala ec
la nómina de retirados de esa n-
gi6n 'por fin del corriente mes y qu~
desde primero de junio ?,r6ximo !e
le abene por la Delegacl61l de H~­
deuda de Orenle el habér mensual de
1-46,25 pe&etal que le correlponde.
De real orden 10 digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demú efectol.
Dio. gUll'1'de a V. E. muehO$ afiol.
Madrid ~6 de mayo de 1928.
ma-.l ......... cw ......
Aln'Omo LosADA OumA
Sefior Capit'n general deo la .octava
re¡i6n.
Señores Presidente del Consejo Su·
premo tde Guerra y Marina, Intea-
dente general militar e InterventoJ
general del Ejército.
Sc¡mo. Sr.: Por cumplir el 30 del
¡;,ctual la edad reglamentaria para el
retiro forzoso el alférez de Infantería
(E.. R.), retirado por Guerra, capitán
honoríñco, D. Fernando Arévalo Gar-
da. el Rey (q. D. g.) se lIa ser-
vido disponer caU5e baja en la nlS-
mina de '!"etirad~ de esa regi6n por
fin de. corriente mes y que desCk pri-
mero de junio pr6ximo se le abone
por la Deleg-aci6n de Hacienda'de
Cádiz el haber mensual .d.e 146,25
pc~tas que le corresponde.
De real orden lo digo a V. A. R.
;ara su conocimiento y demás efecto'!.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madnd 26 <k mayo de 1928.
"~ cW"",
AIl'I'OIIIO LouDA OaftQ6
Señor Capitán general <k la segunda
reglón.
Señorrs Presidente del Consejo Su·
premc de Guerra y Marina. In-
tendente general militar e Interven-
tor g~neral del Ejército.
Excmo. Sr.: Por cumplir el 26 del
actual la edad reglamentaria para el
retiro forzoso el alférez de Infante-
ría (E. R.), retiraodo por Guerra, ca-
pitán honorífico, D. Felipe Mesanat
Muñol, el Rey (q. D. g.) se ha
s.ervido disponer cause baja en la nó-
mina dto retirados de esa regi6n por
fin del corriente m~, y que desde
primero de junio pr6ximo. se le abo-
ne pOI la Delegaci6n de Hacienda
de Barcelona el haber mensual de
146,25 pno;.etasoque le corresponde.
De real otden 10 digo a V. E. pa-
ra su oonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madnd 26 de mayo de 1928.
El GeDeB1 eDCaI'p-io del ~.
ANTONIO LOSADA ORUGA
Señor Capit'n general de la cuarta
regi6n.
Señore!' Presidente del Consejo Su-
premo de GueTt'a y Mama, Inten-
dente general militar e Interven-
tor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Por cumplir el 27 del
actual la edad reglamentaria para el
retiro forzoso el alférez de Infante-
ría (E. R.'. retirado por Guerra, ca·
pitin honorífico, D. Ju.to AixaJi Mo-
ra, el Rey (e¡. D. g.) se ha H"ido
disponer cause baja Hl la n6mina de
retiradOl de ela región por fin del
corriente mes )\ que delode primero de
junio próximo se le abone por !a De-
legaci6n de Hacienda de Barcelona
el haber mensual de 146,25 pesetas
que le corresponde.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conodmiento v dem~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 26 de mayo de 1928.
El General etll::ann..to d~1 ........
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la cuarta
oregi6n.
Señoree Presidente del ¿onsej~ Su-
Rremo de Guerra v Marina, Inten-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.- go.) se
ha servido disponer que al coman-
© Ministerio de Defensa
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El GnIenJ eacupdo lIeI ........
ANTONIO LOSADA OR'J'I:GA
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ,.
ha servido di!oPoner cause baj:l en la.
fuerza para habe!u, y adta en la 8in
haber' de la décima secCi6n de obr~s
filiadOlS del parque de kL Comandancia
de Artiller[a de Ceuta, en la M~t1...-
l'.ión de .. Al servicio de Prctector~-.
do" el obrero guarnicioneTo Jer6nt-
mo 'Santiago Arauja, pOI' haber' iÚdo
destinado a las Intervenciones mili-
tares de Larache.
De rul orden lo digo a V. E. ;>1.-
rasu conocimiento ,y demás efectos.
Dois guarde a V. E. muchos años.
Maórid 26 de mayo de 11)28.
IlELACIÓN Q\jE SE CI'TA
D. Joaquín Mas Sagú, maestro de
taller de tercera clase, de la fábrica
de armas de Oviedo, a la de Tole-
do (V.).
D. Manuel Martos Ortega, maestro
de taller ode segunda clase, del par-
Que y reserva de Artillería de la oc-
tava le~ión, al de la segunda (V.).
D. Antonio Manzanera Gómez,
maest:-o de taller de tercera clase,
vuelto a activo de supernumerario sin
sueldo en la sexta región y prestan-
do sus servicios en' el banco de prue-'
Ins de Eibar, a ~a fábrica de Murcia
(donde se hallaba cuando pasó a. la
expresáda situaci6n).
D. Miguel Pescador Pére:r:, maes-
tro de taller de tercet':L tl:Lse, del ta-
ller de precisi6n, laboratorio y cen-
tro electrotécnico de Artillería, a su-
pernumerario sin sneldo en la sexta
reR'i6n, prestando el servicio en el
banco 'de pruebas de armas portátilu
y sus municiones de Eibar (real or-
oden de 6 de diciembre de 1921
C. L· núm. 591). .
D. Luis Hervás Sanz, auxiliar de
almacenes de eegunda clase, vuelto
a activo de reemplazo por enfermo
con residencia en Pamplona (Iexta.
regi6n), al pa.rque del regimiento mix-
to de Artillerfa de M:Ll1orca (V.).
Madrid 26 de mayo de lp28.-Lo-
liada.
Señor...
Circ:u1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el personal del material de Arti-
llería comprendido en la siguiente re-
laci6:t, pase a la situaci6n y destinos
que para caoda uno se cita.
De leal orden lo digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Diol
guov.:l1e a V. E· muchos años. Madrid
26 de mayo de 1928.











Señor Capitán general de la prtmera
regi6n.
Señores Ca.pitán general de la sépti-
ma región, General Presidente de
la Asociación de Santa Bárbara. y
San Fernaoo.o e Interventor gene'-
ral del Ejército.
Ex.cmo. Sr.: 'Como resultado' del
conclJI'SO anundado por real orden cir-
cul2r de 22 de m.aTZO último
(D. O. núm. 67), para. cubrir una va-
cante en la Fábrica de T~ubia, el Rey
(q. D. g.) se ha ¡¡ervido desiR'tlar pa-
ra OCU'parla al caopitán de Artillería
D. David Garda L6pez, destina.do ac-
tua.lmente en' el quinto reginli.ento
a pie.
De real orden lo qigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 26 de mayo de 1928.
El o.-.l -..do cW ....,
ANTolUo LOSADA O&moA
Excmo. Sr.: Como resulta.do del
concurso anunciado por rea.! orden
de 16 de abril último (D. O. núm 86),
para cubrir una vacante de coman-
odante de Artillería en el Colegio de
San':a Bárbara y San Fernando, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar para ocuparla al de tiicho em-
pleo D. Pedro Herrera Soto, con d~s­
tino en el 16." regimknto de Ar-
l;)Jeía ligera.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mU'chos años. Madrid
26 de mayo de 1928.
El GmeraJ .....,.rpdo del d~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
SUMINISTROS
(D. O. núm 117), de acuerdo con 10
informarío por el Consejo Supremo de
Guer~.a y Marina. como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902
(c. L. núm. 26.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guaroe a V. E. muchos años. Ma.drid
26 de mayo de 192&
FJ GenenJ eD<'arpdo cIel c!eepadlo,
AmONIO LOSADA OaTlGA
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército·
Excmo. Sr.: Por haber cumplide en
21 del mes actual la eda.d reglamen-
taria para el retiro Jorzoso, el capi-
tán' honcrrífico. alférz de Caballería
(E. R.) retirado por Guerra., D. Jo-
sé Benabá Gregante, con residencia
en esta región; el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer cause baja en
la nómina -de retirados de la misma
por fin del presente mes, y que des-
de ,primero .de junio .próximo se le
abone por la Dirección GeneraJ de
la Deud:L y Clases Pasivas el haber
de 146'25 pesetas mensuales, que, en
definitiva, le fué asignado por real br-
den de 12 de mayo de 1903 (D. O. nú-
mero 105), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de
Guerra. y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de e!lero de 1902
'(C. L. núm. 26).
De r('al orden lo digo a V. E. par:L
su conocimiento y demás efectos· Dios
gU:Lrde a V. E. muchos afíos, Madrid
26 de mayo de 1928.
El GeMnl~ del~
ÁJn'OMIO LoSADA oana.
Seftor Capitán genecal de la primera
región. •
Seftores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
te~ventor ,.enera.1 del EJército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Excmo. Sr.: Como resultado del con-
tenido a. bien autorizar' af Depósito curso anunciado por real orden circular
de caballos sementales de la prime- de 20 de marzo último (D. O. núm. 65),
ra zona pecuaria, para que, por ges- para cubrir una vacante de teniente de
ti6n ~'¡recta, adquiera.' I.o~ impresos ne- Artillería. en la fábrica de Trubia, el Rey
cesarlOS para el. ~ervlclo de paradas (q. D. g.) se ha servido designar para
durame la CubrlC!6n de la p~sente1ocuparla al del citado empleo, D. Fran-
temporada, cuyo Importe de' mil no- cisco J udez Lázaro, destinado en el no-
vecientas tres peseta.s cinco céntimos, veno regimiento ligero, que quedará en
srá car.go al capítulp noveno, artícu- situación de excedente en la oda-.a re-
lo único de .la secci6n cuarta del vi- gión,según se determinaba en la real or-
gente presupuesto. den circular de 14 de julio de 1927 (DIA-
De real oroen lo digo V. E. para RIO OFICIAL núm. 156
su conocimiento y demás efectos. Dios De real orden lo digo a V. E. para
guarde a V. E· muchos años. Madrid su conoc;imiento y demás efectos. Di'ps
26 ,te may6 de 1928. guarde a V. E. muchos afios. Madrid 26
El GeDera.I encarpdo del~ de mayo de 1928.
ANTONIO LOSADA ORTEGA El GeaenJ .-arpdo cIel~ Señor Jefe Superior de la.6 Fuer.zas
, SefiOl' Capitán general de la primera ANTONIO LOSADA ORTJtr.A Militares de Marruecos.
región. Señores Capitanes generales de la qumta Señores Director general de M.arrue-
Señores Intendente general militar e y octa.va regiQnes. cos y Colonias e Interventor gene-
Interventor general del EjérCit?, Señor Interventor general del Ejér~to,1 r~ del Ejército.







cel•••• h ........ lIlm .....
. PENSIONES
Exc.mo. Sr.: Por la Presidencia de este
Conse,o Supremo .te 'di~ con esta fecha
a la Dirección general de la DeudA ).
Clases Pasivas, 10 siguiente:
..Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultade3 QUe le confiere la ley cíe
13 de enero de J9G4, ha declarado con
derecho a. pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con
ú,:lia Dolores V~lenzue1a Rufino y ter-
mIna con FranC'ls? Ortiz Domínguez,
cuyos habe~s pasIVOS se les satisfarán
en la ~orma que se expresa m la mis-
ma, mientras conserven .la aptitud le-
gal para el percibo y a los padres eo ro-
partici?"ción, 'sin~de nuevo st-
liaJamiento a favor del que sobreviva."
Lo que de O!"dm del Sr. Presidente
mauifiesto a V. E. para su conocimien-
to y dmIás efectos. Dios l'UU'CIe • V. E.




,~xcmo. Sr.: De/ c.,:,den del excelen-
hSlmo Sr. Ministro dc la. GlIe1"ra se
conceden quince días de licencia 'por
enfermo para Vitoria, al alumno ee
·la Acadt'mía de Artillería D. Jesús
Araca.nu y Atauri, 1& que se empe-
zará a contar a paTtir de la fecha en
que 'Se aus~te del cita.do centro de
enseftanza. .
Dio.s gU3!'de a V. E. muchos aflos.
Madnd 2Ó de ml1'yo oe 11)lZ8.
&I~""""
AlftONlO LOSADA ORTIGA
Seft~r Capitán gmeral de la s~ptima re.
gIón.
Seftores Capitán general de la sexta re.
~6n y Director de la Academia de :\1"-
tillerla,.
80Idadn mecanógTaf'.) del regimiento
de Iaf.anter~ de Cavadonsa nÚm. ,.o.
EusebIO Arrimadas Garcla, pasat'á de,,-
tinado de plantilla a la terctl'a aeccíÓll
de la Escuela' Central de Tiro del
Ejército, y el de igual empleo con-
ductor automovilista 'Pert~ al
regimiento de Castilla núm. 16 de la
mísma Arma, Manuel González Oli-
vera. pasará igualmente de plantiUa
a la Compañía de carros de combate
ligeros, afeda a las expresadas sec-
ción y Escuela. cau9aJldo amb05 la co-
r~es¡londiente alta y baja en la pr6-
Juma revista de comisario.
.Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 19:.!S.
1tI~ ......
ANTONIO LOSADA OItTIGA




Excmo. Sr.: Accediendo a lo sol1-
dtado por el oficial primero de Inta-
vención militar, D. Antonio Mar!ín
Garcia, con destino en las Interve-n-
cionEoJ militares de Lara.chc:. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concedC1"-
le licencia para contraer matrimonio
con doña Maria del Pilar del BuC')'
Linares, con arreglo a lo dis.puesto en
el rCf.l decreto de 2Ó de abril de 1924
(C. L. núm 1<)6).
De .real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gunde a V. E. muchos aftoso
Madrid lIÓ de mayo de 1928.
a a..nJ .-pcSo diI .......
A1n'oJfIO LoIl4DA OJmIGA





,. .. lIIdIfwH 1 jo la ...
CeIICnIclP




EJéano. Sr.: De orden del Excelen-




Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el capitán médico D. Julio
Atena Crespo, con destino en el Ciru-
po de Escuadrillas de Tetuán, el Rey
(q. D. g.) se ha servido c:onccderle li-
cencia para coritr*r matrimonio con
dofta Alicía Pérez Maceo, ceO arreglo
a lo di.puesto en el real decreto de 26 de
abril de 1934 (C. L. núm. 1<)6).
De real ordm lo digo a V. ~. pa-
ra su conocimiento y demás efectos~
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 38 de ma,-o de J938.
:la GeeeraI _ ........~
ANromo LO~A O1ftGA
~fior Jefe ISuperior de las Fuenas Mi-
litares de Marruecos.
Rey (q. D. S.) ha teaido a bien deai¡Da!'
para ocuparla al de dicho empleo y
CUCf'PO D. Rafael Aparéci Aparici, con
de.tino m el quinto regimieoto de Za-
padores Minadores.
De real «den lo digo. V. E. pa-
r. su conocimeinto '1 demás efec:tOl.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de mayo de 1925.
:la 0-.1 aocaf'IIWID .........
AImnno LosADA 0tnlGA
Señor Capitán ~al de la tercera
región.
Señores DirectO!" general de In3truc-
ción y Administración e~ Interventor
general del Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Arti11ería don
José Redondo Piquenque, del regimien-
to de Costa núm. 3; el Rey (q. D. g.)
se ha senioo coooederle licencia para
contraer matrimonio con doña Manuela
Lag ~.
D}'rea1 orden 10 digo a V. E, pa-
ra su éoaocimíento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos aftos.
Madrid 38 de mayo de '1938.
aGlMnl-.. .........
AmoNIO LOSADA OJl1'lOA




Exauo. Sr.: Como resultado cid con-
amo ammciado por real «deo cirC1l-
lar de 19 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 89), para cubrir unA Vl1-
cante de comandante de I~os. en
Ja Dir«X:iÓl1 general de Instrucción y
AdmiDistraci6n de este MiDisterio; el
D. o. D6JL 117,
SUPERNUM ERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solio
citado por el capitán de Artillería don
Ricllo1'do Aloa Llorén., del 12 regí-
miento Hiero; el Rey (q. D. g.) ~c
ha servido conocclerle el pase a s4tUa.-
ción de supenunnerano sin sueldo con
I'esidencia en la primera región, en las
condicione. que detefmina el real de-
creto de 20 ele agosto de 1925 (D. O. nú-
mero 187).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ·su conocimiento y demás ¿ectoa.
Dios guaÑe a ;Y. E. muchos aftoso
Madrid 2Ó de mayo ~e 1928.
B:I 0-.1 _pdo .w~
AIft'ONIO L08ADo\ Oa'DOA
Señores Capihnes genCr'aks d1: :la pri-
mera y quinta regiones. .




Excmo. Sr.: Vista la instancia I'e-
.iuda por V. E. a ate Ministerio
con escrito de 14 del actúal, pr.lmovi-
6a por el maeatro de tallu de tercera
dase del personal del material de Ar-
tilluía, ~ situación de lupernumerio
sin llUr-1dO en la primera región, don
Francisco de Paula Gálvez Lancna,
en 5~lica de que se le concoclan tres
meses de }ioexia 1><'1' asuntos pro-
pios para Francia, Bé1gi.ca y Aloma.--
nia, el Rey (q. D. g.) se ha !tenido
conceder al mae~tro ~e refcroenc1.:l ía
licencia que 'Solicita, con acreglo a lo
dispuesto en las instrucciones apro-
badas po:" real ordep circular de S de
junio de 19<'5 (e. L. núm. 101).
De rca.\ or<.tt'n lo oigo a V. E. pa-
ra ,,u conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de mayo de 1928•
U General eDcarpdo del ~,
ANTONIO LOSADA OJl'RGA
Sejjor Capitán general de la primer'l
región.
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(Al La fecha que se señala como .arranque de la peno
ai6n es la de cinco aIiÓ4 anteriores a la que lleva la
inetancia en qu~ la solicita, úniC06 atras06 que cOllcede
1& vigente ley de Contabilidad del EAtaIÑ.
(Bl Se le concede desde la fecha que se señala, o
lean ciw:o aft·oe anteriores a la ·fecha de la iD6t3alcia de
petidón, q~ Ion 101 únicos atras06 que concede la vi.
¡ente ley ~ Cootabilidad del Eetado,
(C) Esta pensión la cobrará el menor a quien se le
concede, hasta cumplir 106 cJieciocho años de edad, lo
que tendr! lugar el 26 de enero de 1943, a no 6er que
antes perciba sueldo del Estado, Provincia o Munici-
pio. debiendo percibirla por mano de quien acredite 6er
su tutor legal.
(D) Desaparecida la causa legal que incompMibiliz6
a la t'ecu,rrente para percibir la presente pensi6n, que,
como ViU9.a del' cauante-. le fu~ concedida ·por acorda-
da de 13 de febrero de 1909 (D, O. nWn. ,36), • la
repone en .su percibo a partir 6el dia¡ que ee seAala.
que es el en que desapareci6 la incompatibilidad.
Madrid 30 de abril de I<):za.-El G~ral Secretario.
P,dro Verdugo Castro.
KAD:RID.-TaDIree ... o.6IbD .. ti a.-..
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